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RECULL DE PREMSA 
 
 
2004 
 
«Demasiada informática. Plan de choque de la UdG para potenciar los estudios humanísticos»  
www.lavanguardia.es/premium/publica/publica?COMPID=51264798413&ID_PAGINA=3744
&ID_FORMATO=9&turbourl=false 
29 de març de 2004 
 
 
2006 
 
«La RAE asesorará al Gobierno en el lenguaje», La Voz de Asturias, 26 de juliol de 2006. 
 
 
2007 
 
GÓMEZ FONT, Alberto. «La Fundación del Español Urgente lleva 26 años velando por un 
periodismo con buen castellano», en el suplement cultural Lecturas, del diari El Tiempo, Bogotá, 23 de 
febrer de 2007.  
 
«La Consellera de Trabajo afirma que en Catalunya se producen 400 accidentes  
laborales al día» 
http://www.lavanguardia.es/premium/publica/publica?COMPID=51353717665&ID_PAGIN
A=22088&ID_FORMATO=9&turbourl=false 
25 de maig de 2007 
 
«Consejos muy preciados. La consultoría española factura ya una cantidad equivalente al 1 % del 
PIB nacional». 
www.elpais.com/articulo/empresas/Consejos/preciados/elpepueconeg/20070729elpnegemp_11
/Tes   
29 de juliol de 2007  
 
«El multilingüisme és una ocasió per a les empreses. A vegades es perden oportunitats de negoci 
per les dificultats lingüístiques» 
http://wwww.avui.cat/article/economia//7248/multilinguisme/es/una/ocasio/empreses.html 
1 d’octubre de 2007 
 
«Basilia prohíbe los gerundios», El País, 3 d’octubre de 2007. 
 
«La seguretat integral aporta competitivitat a l’empresa» 
http://wwww.avui.cat/article/economia//17008/la/seguretat/integral/aporta/competitivitat/le
mpresa.html 
24 de desembre de 2007 
 
 
 
2008 
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GÓMEZ FONT, Alberto. «El futuro de la lengua española: de moda y con buena salud», en la revista 
Tribuna Complutense, Madrid, Universitat Complutense, núm. 65, febrer de 2008. 
 
«La lengua como activo estratégico» 
www.elpais.com/articulo/semana/lengua/activo/estrategico/elpepueconeg/20080210elpneglse_
6/Tes 
10 de febrer de 2008 
 
«Promoven un diccionario de termos empresariales»  
http://www.elpais.com/articulo/Galicia/Promoven/dicionario/termos/empresariais/elpepiautg
al/20080229elpgal_20/Tes 
29 de febrer de 2008 
 
«El arte de hablar en público», Borja Vilaseca  
http://www.elpais.com/articulo/servicios/arte/hablar/publico/elpepueconeg/20080316elpnegs
er_6/Tes 
16 de març de 2008 
 
GÓMEZ FONT, Alberto. «También hay abogadas», en la revista Asocia, de l’Asociación de Antiguos 
Alumnos del Centro de Estudios Garrigues, núm. 24, Madrid, abril de 2008. 
 
«El conflicto comunicativo empresarial desde la Lingüística», Ángel Varela  
http://www.udc.es/comunicacion/includes/getfichero.asp?id=4737 
8 d’abril de 2007 
 
«Los accidentes laborales cuestan 3.000 millones, según UGT» 
http://www.elpais.com/articulo/cataluna/accidentes/laborales/cuestan/3000/millones/UGT/e
lpepiespcat/20080429elpcat_17/Tes 
29 d’abril de 2008 
